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Folyó szám 69. Telefon szám 545. — 655. 0) bérlet 16. szám.
Debreczen, 1911 november 27-én, hétfön:r
O perett 3 fe lvon ásb an . Ir ta : M artos Ferencz. Z enéjét szerzetté : dr. R én y i A ladár. R end ező: K assay  K ároly . K arn agy: M ártonfalvy G y örgy .
Személyek
A gárdi G uidó gróf 
L ászló, fia  —  
H ow ard D oroth y  —  
M iss G arter —  —  
R ózsi —  —  — 
C sibrákné —  —
Z ápolya, iga zg a tó —
K assay  K ároly  
F alu ssy  István  
Z ilahyné S. V. 
Csepreghy Erna 
B orb ély  Lili 
G uthi Sári 
M áthé G yula
K álla i, ön k én tes —  _  —  —  —  —  B érezi Ernő
R ozgon y i, nyári riporter  
Schw arcz, b an k h ivata ln ok  —  
Ita tó s, színész —  —  —
E gressi, színész —  — —
K ocson ya , n eve lő—  —  —
P ók , zeneszerző —  —  —
Salgó B ella  j sh  irlik  - 
T arjam  V iola  1 ö
K elem en Pál 
R ózsa  Jenő 
D eésy  Alfréd  
K em én y  Lajos 
L igeti Lajos  
B ékéssi A ntal 
D énes Juczi 
K árolyi A nna
Színészek , színésznők, a  P a lace H otel közönsége, zenészek . T örténik  az
M anuella—  —  —  —  -
M im i _ _ _ _ _  - 
T h om son—  —  —  —  -
D ’H ennery —  —  —  -
M aitre d 'H otel —  —  -  
V én k isasszony  —  —  -
Főpinczér  
Pinczérnő
1-ső férj —  — —  —  -
2-ik  férj —  —  — —  -
1-ső feleség — — —
2-ik feleség — — —
A dada — —- — —
Inas — — — — —
Ü gyelő  — — —  —
Szerecsen inas—  —  —
I. fe lvon ás eg y  vidék i város
Sorrentóban, a P alace terraszán, a  III .  fe lvon ás H ow ard D . kastélyáb an .
11 vari
I d ő :
— —  —  Csanádi írnia
—  —  —  Torday Erzsi
—  —  — Székely Gyula
—  —  —  Solti Ernő
— — —  Balogh Antal
—  — — E rdélyi M argit
—  —• F ekete B éla
—  — —  K assay  né
—  — —  H orváth V iktor
— — — K oltai
— — — Csepreghy Irma
— — — . Ardai Vilma
— — — Jakabffi Aranka
— Perényi Kálmán
— — — L áng Lajos
. _  —  —  Som ogyi B éla
kerthelyiségében, a II. felvonás 
m a.






T olsztoj vilájjhirü szín­
m üve.
KlezcLete este *7% óraikor, -vége ÍO óra vitáin- 
lEUsti pénztá.m yitá.s 6  és  ^ó rakor.
UMS . Szerdán Kis gróf, operette. B) bérlet. Csütörtökön Élő halott, színmű, üjdon-0.611 m űsor . ság. O) bérlet. Pénteken Élő halott, színmű. A ) bérlet. Szombaton Pálinka, 
Dj betanulással, színmű. B) bérlet Vasárnap délután Bányamester, operette. Mérsékelt helyárakkal. 
E s te : Pálinka, színmű. Kis bérlet.
Folyó szám 70. Kedden, 1911 november 28-án :
Kis gróf.
A) bérlet 17. szám.
O perette.
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